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Action du Cinnamatè de n-butyle 
sur les Nématodes et les Cestodes des Oiseaux 
par J. Gu1LHON et M. GRABER 
Au cours de recherches e'ffectuées pour déterminer le pouvoir 
anthelminthique des essences végétales et de leurs constituants, 
R. CA VIER et M. CHASLOT ont attiré l'attention sur les dérivés appar­
tenant à la série cinnamique et plus spécialement sur le Cinnamate 
de n-butyle qui s'est révélé le plus actif contre Rhabditis macroèerca 
et Aspicularis tetraptera et le moins nocif à l'égard de la souris. 
Nous avons également étudié l'activité de ce corps sur divers 
Nématodes et Cestodes parasites du tube digestif des Oiseaux 
(pigeon et poulet) et sa toxicité à l'égard de ces derniers. 
Une première série d'expérience (1955-1957) a porté sur 20 pi­
geons en plus ou moins bon état (360 à 560 grammes) renfermant 
dans leur intestin grèle Ascaridia columbae et Capillaria columbae 
en nombre variable. Les sujets placés séparément dans des cages 
grillagées à fond mobile absorbaient quotidiennement du blé et 
s'abreuvaient à discrétion. Des examens coproscopiques ont été 
effectués avant et 24, 48 heures et 7 jours après l'intervention thé­
rapeutique. Les pigeons ont reçu une dose unique, double ou triple 
comprise entre 70 mg et 2 g/kg de Cinnamate de n-butyle, le matin 
à jeun par voie orale dans des gélules de 0,25 ml ou dans des gra­
nulés renfermant 19 % de principe actif. 
Dans ces conditions expérimentales nous avons obtenu les résul­
tats suivants indiqués dans le tableau ci-contre. 
La lecture des chiffres correspondants au nombre d'œufs expulsés 
montre que même à des doses très élevées de 2 g/kg, le Cinnamate 
de n-butyle ne manifeste aucune action anthelminthique sur les 
Nématodes les plus communs du pigeon. Les œufs sont en effet aussi 
nombreux dans les fèces après le traitement qu'avant, hormis quel­
ques exceptions. 
La deuxième série d'expériences fut effectuée à Fort-Lamy de 
novembre 1959 à décembre 1961 sur 96 poulets (500 à 920 g) 
victimes d'un polyparasitisme à Nématodes (Ascaridia styphlocerca, 
Subulura Brumpti, Acuaria spiralis, Gongylonema Congolense) et à 
Cestodes (Raillietina tetragona, R. echinobothrida, R. cesticillus, 
Hymenolepis carioca). Les huit espèces d'Helminthes se trouvaient 
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Pigeons 1 Traitement :\îombre d'œufs d'Ascaridia columbae (A) et de Capillaria colwnbae (C) 
1 Poids Doses Durée avant après 
No 1 en quoti- du trai- le 
i gram- diennes te ment traitement 2!1 h !18 h 7 jours ! mes en mg/kg en jours -- - --- ---
1 1 350 70 3 A = 3.2t10 !100 280 '10.280 c = 800 760 'l.�40 920 2 560 178 1 A= 280 0 360 880 
: C= 160 120 840 1.200 
3 380 2lt2 1 A= 520 6.440 472 2.560 
c = 2.600 4.000 4.080 5.6t10 
4 470 319 1 A= 720 1.840 1.080 8!10 
c = 760 2.480 2.160 1.640 
5 360 H6 1 A =10.180 3.280 5.000 2.4!10 
c = 140 800 2.120 HO 
6 440 500 1 A = 1.780 160 480 200 
c = 40 40 80 160 
7 380 500 2 A = 2.560 2.8!10 6.200 
C = 5.6t10 5.160 2.960 
8 560 500 2 A= 880 1.800 880 160 
c = 1.200 720 2.120 1.480 
9 360 500 3 A= 2.440 1.360 1.680 5.720 
c = 140 640 1.000 2.160 
10 !160 500 3 A = 2.120 320 200 520 
c = 240 680 920 1.360 
11 460 544 1 A= 520 . 560 520 1.260 
c = 1.360 440 1.040 1.040 
12 440 570 1 A= 200 0 40 0 
c = 160 200 80 40 
13 420 1.000 1 A= 160 0 () 
c = 780 520 '1.240 
14 350 1.000 1 A= 330 40 0 
c = 440 1.400 1.480 
15 340 1.000 2 A = 3.740 !100 320 
c = 360 1.280 1.120 
16 430 1.000 2 A= 850 480 1.160 
c = 3.860 1.64.0 !1.400 
17 370 1.000 1 3 A = 2.960 1. 44. 0 1.520 5.880 c = 260 1.240 640 1.080 
18 !100 1.250 3 A= 5.840 10. 960 7.160 
c = 900 2.160 1. 760
19 400 2.000 3 A = 2.800 1.640 
20 470 Témoin A= 840 1.260 1.000 1.600 
c = 1.640 960 1.800 1. 720
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associées en proportion très variable dans le tube digestif de 60 % 
des sujets. 
Les Oiseaux mis au repos pendant environ 36 heures furent 
enfermés dans des cages grillagées, placées à 25 cm du sol. Le Cinna­
mate de n-butyle leur fut administré après un jeûne de 20 heures, 
soit sous forme de granulés contenant 7 ou 19 % de principe actif, 
soit sous forme de gélules à la dose unique de 500 mg à 10 g/kg ou 
répétée à 24 heures d'intervalle. 
Après le traitement les f èce.s furent recueillies pour examiner les 
parasites expulsés et 5 à 10 jours plus tard les animaux ont été 
sacrifiés pour rechercher les Helminthes restants (adultes, formes 
immatures, scolex). 
Dans ces conditions expérimentales différentes de celles de la 
première expérience les résultats obtenus sont très voisins, à savoir 
que le Cinnamate de n-butyle s'est montré totalement inefficace� 
quelle que soit la dose utilisée, sur R. tetragona et H. carioca et que 
son action est encore irrégulière et incomplète à la dose de 3,5 g/kg 
sur les autres espèces de Cestodes. Toutefois à partir de la dose de 
2 g/kg, répétée deux fois à 24 heures d'intervalle il est capable d'ex­
pulser 40 à 100 % des formes adultes de R. tetragona. 
A l'égard des Nématodes les résultats ne sont pas meilleurs puis­
qu'il faut atteindre des doses de 3,5 g/kg pour constater une sensi­
bilité irrégulière et très inconstan1e d'Ascaridia styphlocerca. 
En revanche le Cinnamate de n-butyle fut très bien supporté par 
tous les Oiseaux traités aux doses uniques ou répétées 2 ou 3 jours 
consécutifs comprises entre 70 mg et 10 g/kg. Toutefois deux 
pigeons qui ont reçu 1 g/kg, 3 jours de imite, sur 19 ont manifesté 
très passagèrement une légère diarrhée. 
CONCLUSIONS 
Le Cinnamate de n-butyle administré à des doses de 70 mg à 
2 g/kg à 19 pigeons porteurs d'Ascaridia et de Capillaria et à 
celles de 500 mg à 10 g/kg à 96 Poulets parasités par plusieurs 
espèces de Nématodes et de Cestodes s'est montré inactif sauf à 
l'égard de R. tetragona, et dépourvu de toxicité à l'égard des 
Oiseaux traités. 
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